












































































































































































































































































































































Nigeria: A Prime Example of the Resource Curse? 
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the  resource  curse  has  partly  questioned  the  alleged  resources‐violence  link  (He‐
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127  226  351  154  81  105  133  161  165  337  363  391 
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